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Ein Fall von Glykosurieauftritt nach der Strumiek-
tomie bei der Basedowschen Krankheit. 
von 
Dr. H. Nagaoka. 
〔Ausder Chir. Klinik der Kaiser!. Univer;itat Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata).) 
Zusammenfassung. 
!l09 
Bei einem Basedo，・トPatienten,bei dem die vagotonischen Symptome die sympa-
thikotonischen tibertrafen, trat mittelmassig starke Giykosurie kurz nad】 der
Strumiektomie auf. Diesε postoperative Glykosurie verschwand im Verlauf von 3 
Wochen nach der Operation fast spurweise. Durch die Adrenalinprobe trat jecloch 
die Giykosurie hochgradiger auf als vor der Operation. Unsere B号fundesind elem 
<lurch Fortfall der Vagotonie (Entfernung der Kolloidmasse) veru1羽 chtenpostoperativen 
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